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Dalam konteks sejarah, Malaysia dan Indonesia telah menjalin hubungan yang utuh sejak 
berabad lamanya. Ruang lingkup hubungan yang terjalin itu berlaku lantaran mempunyai 
persamaan daripada sudut warisan sejarah, bahasa, agama dan kebudayaan. Justeru, 
dalam perkembangan kesusasteraan tanahair masing-masing, didapati kedua-duanya turut 
menjalinkan hubungan yang akrab dalam memartabatkan pengkaryaan nusantara. 
Didapati bagi membangunkan perkembangan kesusasteraan negara bangsa, Malaysia-
Indonesia mempunyai gagasan yang seiring dalam konsep nasionalisme. Hal ini demikian 
kerana rata-rata pengarang kedua-dua negara memiliki semangat dan patriotisme 
khususnya dalam menghasilkan karya yang berunsur nasionalisme sebagai lambang 
perjuangan kesusasteraan nusantara. Fenomena ini bersangkut paut dengan 
kecenderungan pengarang kedua negara masing-masing berganding bahu berkarya bagi 
merakam penyataan sosial yang menjadi medium penting untuk saranan pembangunan 
dan perubahan masyarakat serantau. Sehubungan itu, makalah ini merungkai hubung jalin 
antara Malaysia dan Indonesia dalam memperkasa kesusasteraan nusantara dalam 
konteks warisan sejarah, sosial, agama dan budaya bagi melestari keutuhan pengkarya 
dan pengkaryaan. Didapati kewujudan MABBIM (Majlis Bahasa Brunei Indonesia 
Malaysia), dan MASTERA (Majlis Sastera Asia Tenggara) adalah antara usaha yang 


















Malaysia dan Indonesia bukan sahaja menjalinkan hubungan dalam bidang warisan 
sejarah, budaya, bahasa dan agama bahkan merangkumi dalam bidang kesusasteraan. 
Kedua-dua buah negara melalui beberapa tahap hubungan yang relatif panjang yang 
memperlihatkan kepentingannya dalam konteks sejarah dan budaya bangsa. Hal ini 
demikian kerana sejak Malaysia masih bergelar “Tanah Melayu” lagi, jalinan kedua-
duanya telah sedia termaktub khususnya dalam usaha meraih kepimpinan keserantauan, 
kuasa dan martabat. Malahan hubungan kedua-dua negara berjiran ini dilihat sebagai 
suatu istimewa lantaran Tanah Melayu menganggap Indonesia sebagai “abang besar” 
kerana terlebih dahulu memperoleh kemerdekaan dan Indonesia mengaku Tanah Melayu 
sebagai “adik kecil” yang harus diberi semangat dan kekuatan menentang penjajahan. 
Oleh yang demikian, hubungan awal Tanah Melayu-Indonesia bermula pada tiga tahap 
utama, iaitu semasa keagungan kuasa-kuasa Melayu, penjajahan Barat serta Jepun, dan 
perjuangan menuntut kemerdekaan.1 Malahan dengan penubuhan ASA (Association of 
Southeast Asia), MAPHILINDO (Malaysia, Philipines, Indonesia) dan ASEAN 
mengukuhkan jalinan hubungan kedua-dua negara dalam konteks pertubuhan serantau di 
Asia Tenggara. Didapati penubuhan ASA, MAPHILINDO dan ASEAN seolah-olah 
mewarisi hubungan awal kedua-duanya ketika empayar-empayar Srivijaya, Majapahit 
dan Melaka yang menyatukan negeri-negeri Kepulauan Melayu di bawah satu kuasa 
pusat suatu masa dahulu.  
 
Manakala daripada segi geografi, Malaysia dan Indonesia adalah sebahagian daripada 
rantau Asia Tenggara yang menarik untuk diteliti. Hal ini demikian kerana Malaysia 
terletak dalam lingkungan garis bujur 100’ T hingga 104’T dalam lingkungan garis 
lintang 1’20’U hingga 6’ 40’U dengan keluasan kira-kira 131 297 km persegi. Malaysia 
dikelilingi oleh Selat Melaka dan Sumatera di bahagian barat dan Laut China Selatan di 
sebelah Timur manakala Thailand di bahagian utara. Sehubungan itu, jelas kelihatan 
bahawa Malaysia seolah-olah dikelilingi oleh Indonesia kecuali di bahagian utara apabila 
merujuk peta Asia Tenggara.2 Sementara itu, Indonesia pula terletak di sepanjang garisan 
Khatulistiwa antara bahagian hujung Tanah Besar Asia Tenggara dengan Australia. 
Kedudukan Indonesia kelihatan seperti sebuah jambatan antara benua Asia dengan 
Australia, iaitu menganjur kira-kira 5543 km dari arah timur ke barat dan 1272 km dari 
utara ke selatan. Ia terletak dalam lingkungan garisan bujur 6’08’U hingga 11’15’S dan 
lingkungan garisan lintang 94’15’T hingga 141’05T.3 Manakala antara pulau yang 
penting di Indonesia ialah Kalimantan (Borneo), Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Irian 
Barat.  
 
Berdasarkan kedudukan sejarah dan geografi, maka jelas bahawa kedua-dua negara, 
Malaysia-Indonesia mempunyai hubung jalin yang kukuh dalam banyak bidang. Ia bukan 
sekadar telah membawa kepada perkembangan perdagangan, kebahasaan, kebudayaan 
malah dalam perkembangan kesusasteraan juga. Hal ini dapat diperhati menerusi galur 
kewujudan pengarang dan karya yang terhasil di kedua-dua negara. Justeru, kajian ini 
memperlihat hubung jalin yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia dapat memperkasa 
kesusasteraan nusantara. 
 
Hubung Jalin Malaysia dan Indonesia dalam Kesusasteraan Nusantara 
 
Malaysia dan Indonesia menjalinkan hubungan dalam perkembangan kesusasteraan 
nusantara ekoran daripada tahap persamaan yang melingkungi kedua-duanya. Didapati 
kedua-dua negara membahagikan sastera masing-masing kepada dua period besar, iaitu 
sastera lama dan sastera moden. Malahan dengan wujudnya beberapa angkatan, iaitu 
Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, dan Angkatan 66 (Indonesia), Dewan 
Bahasa dan Pustaka, ASAS 50 (Malaysia) adalah antara hubung jalin kedua-dua negara 
dalam mengukuhkan kesusasteraan negara masing-masing. Malahan, dengan adanya 
beberapa persamaan antara kedua-duanya sebagaimana di bawah memperlihatkan hubung 
jalin Malaysia dan Indonesia tambah utuh: 
 
1. Persamaan budaya yang amat ketara  
2. Persamaan warisan sejarah  
3. Persamaan pengalaman kolonialisme  
4. Persamaan aspirasi selepas zaman kolonialisme  
5. Memiliki aspirasi hidup bersama dalam sebuah rantau yang aman damai, lestari 
ekonomi, politik dan sosialnya 
  
 
(a) Nasionalisme dan Perkembangan kesusasteraan di Malaysia 
Tahun 1920-an menjadi landasan perkembangan kesusasteraan moden di Malaysia 
dengan lahirnya novel Hikayat Faridah Hanom (Syed Sheikh al-Hadi), dan Iakah 
Salmah? (Ahmad Rashid Talu). Walaupun teks Hikayat Panglima Nikosa (1876) 
dikatakan novel terawal yang lahir di Malaysia4, namun kehadiran Hikayat Faridah 
Hanom dan Iakah Salmah? lebih diutamakan sebagai galur perkembangan sastera 
moden tanahair. Selepas itu, perkembangan kesusasteraan kian bertambah dengan 
lahirnya banyak novel daripada kepelbagaian pengarang. Malahan tema atau 
persoalan nasionalisme dalam novel Melayu bermula pada tahap sebelum Perang 
Dunia Kedua. Hal ini dapat diperhatikan menerusi beberapa buah novel seperti 
Hidup Yang Derhaka (Shamsuddin Salleh), Putera Gunung Tahan (Ishak Haji 
Muhammad) dan Korban Keris Melaka (Ahmad Bakhtiar).  
 
Manakala penubuhan Pejabat Karang Mengarang pada tahun 1925 juga merupakan 
cetusan terhadap bangkitan semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat dan 
pengarang tanahair. Fungsi pejabat karang mengarang sebagai tempat menulis, 
menterjemah dan menyunting novel-novel moden memperlihatkan hasil-hasil karya 
sastera dapat dimanfaatkan masyarakat tempatan. Malahan ia  sekali gus  dapat 
menyemarakkan semangat  masyarakat untuk menentang pemerintahan kolonial. 
Justeru, pejabat karang mengarang ini juga telah melahirkan tokoh penting dalam 
ujana kesusasteraan Melayu, iaitu Za’ba. Selain itu, semangat nasionalisme dalam 
kalangan pengarang Melayu bercambah apabila tertubuhnya Angkatan Sasterawan 
50 (ASAS 50) pada 6 Ogos 1950. Didapati bahawa matlamat penubuhan ASAS 50 
adalah untuk perpaduan kebangsaan sekali gus perjuangan kemerdekaan di samping 
membina bahasa dan kesusasteraan Melayu. Dengan motto “Seni untuk Masyarakat”, 
ASAS 50 berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan idea, fikiran atau pendapat ke 
arah menimbulkan kesedaran kepada masyarakat supaya mencapai kebahagiaan dan 
kesejahteraan manusia sejagat menerusi karya sastera.5 Antara tokoh pengarang 
terpenting dalam ASAS 50 ialah Mohd. Ariff Ahmad,  Hamzah, Jaafar Hj. 
Muhammad, Jimmy Asmara, Keris Mas, Tongkat Warrant, Masuri S.N., Abdul 
Samad Ismail, Awam-il-Serkam, Wijaya Mala dan Asraf. Didapati karya-karya 
ASAS 50 meliputi banyak genre, iaitu cerpen, sajak, drama, esei dan kritik, bahasa 
dan sebagainya. Antara wadah yang menjadi penampung karya-karya tersebut ialah 
majalah mingguan Utusan Zaman, Hiburan, Mutiara, Mastika, Juita, Gelanggang, 
Belia, Utusan Filem dan lain-lain.  
 
Sejajar itu, penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka, sebuah institusi yang berperanan 
dalam membina, memperkembang, memperkaya dan mendaulatkan bahasa, sastera 
dan budaya Melayu bertambah menggerakkan semangat nasionalime yang utuh. Hal 
ini demikian kerana dengan tertubuhnya Dewan Bahasa dan Pustaka pada 22 Jun 
1956 menunjukkan perkembangan sastera Melayu semakin rancak sekali gus 
melahirkan buku-buku yang berkualiti serta ramai pengarang yang berwibawa, dan 
prolifik. Malahan Dewan Bahasa dan Pustaka bukan sekadar menerbitkan buku, juga 
mewujudkan majalah-majalah yang memuatkan bahasa dan sastera seperti majalah 
Dewan Bahasa (1957), Dewan Masyarakat (1963), Dewan Pelajar (1967), Dewan 
Budaya (1979), Dewan Siswa (1979), Wadah (1986) dan lain-lain.  
 
 
(b) Nasionalisme dan Perkembangan kesusasteraan di Indonesia 
Sekitar tahun 1920, munculnya kesusasteraan Indonesia moden yang 
memperlihatkan bentuk-bentuk sasteranya menyimpang daripada sastera Melayu, 
Jawa dan sastera lainnya sama ada lisan ataupun tulisan. Didapati tahun 1920-an 
merupakan titik tolak kesusasteraan yang bersifat Indonesia di tanahair tersebut. Hal 
ini demikian kerana kelahiran semangat nasionalisme masyarakat yang 
diterjemahkan dalam bentuk karya sastera. Misalnya kewujudan majalah Jong 
Sumatra (Sumatera Muda), merupakan saluran pengarang mengemukakan karya 
masing-masing. Dengan itu lahirnya puisi-puisi, iaitu hasil karya Muhamad Yamin, 
Sanusi Pane dan Amir Hamzah. Malahan dengan tertubuhnya Balai Pustaka, telah 
melahirkan novel seperti Azab dan Sengsara (Merari Siregar), Sitti Nurbaja (Marah 
Rusli), Salah Asuhan (Abdul Moeis) dan lain-lain memperlihatkan sastera Indonesia 
semakin mengalami proses pembangunan. Manakala pada tahun 1932 pula, Balai 
Pustaka telah menerbitkan sebuah majalah, Pandji Pustaka (Poestaka) yang turut 
merakamkan pengkaryaan puisi. Selain itu, Pudjangga Baru juga antara majalah 
yang turut membangkitkan nasionalisme dalam kalangan masyarakat Indonesia 
menerusi penyertaan pengarang yang aktif berkarya, antaranya Sutan Takdir 
Alisjahbana dan Armijn Pane.  
 
Kewujudan tokoh pengarang besar, Hamka dengan novel-novelnya Berlindung di 
Bawah Kaabah (1936), Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938),  Merantau ke 
Deli (1939), Tuan Direktur (1939) dan lain-lain turut  memperlihatkan kesusasteraan 
Indonesia mengalami proses peningkatan yang ketara. Walaupun karya-karya Hamka 
cenderung kepada roman, namun penulisannya memberi impak yang besar terhadap 
penelitian masyarakat terhadap nilai hidup dalam agama sekali gus menebar 
semangat perjuangan dalam mempertahankan tanahair daripada amukan penjajah. 
Selain itu, munculnya kebangkitan Angkatan 45 juga membawa semangat kesedaran 
terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang lebih mantap. Justeru, antara pengarang 
yang aktif berkarya dalam angkatan tersebut ialah Chairil Anwar, Pramoedya Ananta 
Toer, Mochtar Lubis, Asrul Sani, Sitor Situmorang, Mochtar Lubis dan H.B. Jasin.  
Didapati sejak tahun 1930-an sehingga tahun 1940-an, kesusasteraan Indonesia 
berkisar pada “seni untuk seni” atau “seni untuk masyarakat”.6 Manakala penubuhan 
Angkatan 66 dalam kalangan pengarang Indonesia memperlihatkan perkembangan 
kesusasteraannya bertambah kukuh. Penerbitan majalah Horison misalnya jelas 
memperlihatkan pengarang mapan dengan generasi muda bergandingan dalam 
memantapkan hasil penulisan. Antara pengarang yang menonjol dalam Angkatan 66 
ialah Taufiq Ismail dan Gunawan Muhammad.  
 
 
Usaha-usaha Malaysia dan Indonesia dalam Memperkasa Kesusasteraan Nusantara 
Perkembangan kesusasteraan Nusantara turut diwarnai dengan beberapa badan 
pertubuhan, antaranya ialah MASTERA dan MABBIM.  
 
1. MASTERA 
MASTERA merupakan nama singkatan terhadap Majlis Sastera Asia Tenggara, 
iaitu sebuah majlis yang merancang dan memantau perkembangan sastera Melayu 
dan Indonesia di rantau ini. Penubuhan MASTERA telah dipersetujui oleh tiga 
negara, iaitu Negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam Kongres 
Bahasa Melayu Sedunia pada 25 Ogos 1995. MASTERA telah diputuskan 
sebagai sebuah majlis serantau yang  mewakili lembaga pemerintah setiap negara 
anggota. Keanggotaannya terdiri daripada  tiga kelompok, iaitu negara pendiri, 
negara ahli dan negara pemerhati. Penubuhan MASTERA telah dirasmikan oleh 
Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia, Y.B. Datuk Khalid Yunus pada 12 Ogos, 
1996. Malahan majlis itu serentak diadakan sempena Majlis Pelancaran Sidang 
Ke-1 MASTERA di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Didapati wakil-
wakil dari negara Singapura, Filipina, Thailand dan Vietnam turut berada dalam 
majlis tersebut. 
Sehubungan itu, salah satu projek dilaksanakan bagi memberi pengiktirafan 
terhadap perkembangan sastera nusantara, iaitu Anugerah Sastera. 
Penganugerahan ini dilakukan khusus memberi penghargaan kepada tokoh atau 
penulis dari negara-negara pendiri MASTERA . Projek ini telah dikendalikan oleh 
Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei dan Malaysia dengan tujuan:  
(1) Sebagai penghargaan, penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh-
tokoh sastera atau penulis atau tokoh pejuang sastera yang menulis 
dalam bahasa Melayu dan bergiat aktif menurut Panel 
telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkembangan 
kesusasteraan Asia Tenggara melalui karya yang bermutu tinggi atau 
tokoh pejuang sastera yang memperkembangkan kemajuan  
sastera.  
(2) Mengangkat martabat sastera Melayu di Asia Tenggara.  
(3) Mengangkat nama penulis sesebuah negara yang menerimanya.  
(4) Menjadi pendorong kepada penulis memajukan hasil kesusasteraan.  
(5) Mewujudkan persefahaman serantau.  
(6) Melalui Anugerah Sastera ini MASTERA akan memperolehi kajian 
ilmiah tentang hasil karya dan/atau sumbangan kegiatan sastera 
penerima anugerah untuk digunakan sebagai kajian dan rujukan 
sepanjang zaman.7 
Sehubungan itu, antara perkara penting yang dilakukan bagi menyampaikan 
Hadiah Sastera ini ialah: 
(1)  Anugerah ini akan diberikan tiga tahun sekali. 
(2)  Anugerah akan diberikan kepada Tokoh Sastera atau Penulis dari  
negara anggota MASTERA sama ada melalui karya yang bermutu 
tinggi atau pejuang sastera yang bergiat memperkembangkan 
kemajuan sastera. 
(3) Penterjemahan dan penerbitan karya yang difikirkan sesuai ke dalam 
bahasa asing di negara masing-masing. 
(4)  Bergiat dalam bidang penulisan kreatif seperti novel, cerpen, drama, 
sajak, kritikan atau dalam kegiatan membina dan mengembangkan 
sastera melalui penyelidikan atau persuratan dan sebagainya secara 
aktif sebelumnya dan secara berterusan. 
(5) Memberi perhatian yang serius terhadap pembinaan dan 
pengembangan sastera secara peribadi atau melalui persatuan atau 
bidang perkhidmatan. 
(6)  Cinta kepada kesusasteraan dan kegiatan kesasteraan dan sanggup 
 mengorbankan wang, tenaga dan masa demi perkembangan sastera 
tanah air. 
(7) Aktif menulis makalah dan menbentangkan kertas kerja di forum, 
seminar, persidangan kebangsaan, serantau dan antarabangsa. 
(8) Kriteria lain yang difikiran perlu oleh Panel dan Panel Negara Ahli. 
 
Antara pengarang Malaysia yang pernah memenangi Hadiah Sastera MASTERA 
ialah Muhammad Haji Salleh, Anwar Ridhwan dan Azizi Haji Abdullah. 
Manakala antara pengarang Indonesia pula yang pernah dinobatkan sebagai 




MABBIM ialah sebuah badan kebahasaan serantau yang dianggotai oleh tiga 
negara,  iaitu Negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Badan ini 
ditubuhkan pada 29 Disember 1972 dengan nama asalnya ialah Majlis Bahasa 
Indonesia - Malaysia (MBIM). Badan ini dipersetujui penubuhannya hasil 
daripada Satu Pernyataan Bersama ditandatangani oleh Tun Hussein Onn, Menteri 
Pendidikan Malaysia, dan Bapak Mashuri Saleh S.H. Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, pada 23 Mei 1972 di Jakarta. Manakala pada 4 
November 1985 pula, MBIM menjadi MABBIM apabila negara Brunei 
Darussalam menganggotainya.  
 
Walau bagaimanapun pertemuan antara Jawatankuasa Kerjasama Bahasa Melayu-
Bahasa Indonesia pada 4-7 Disember 1959 merupakan titik permulaan bagi 
merealisasikan penubuhan MABBIM. Dengan Malaysia diwakili Tun Syed Nasir, 
manakala Indonesia pula diwakili Dr. Slamet Mulyana, MBIM mula dibincang 
dan diperhalusi. Hasilnya ialah Sistem Ejaan Malindo yang pelaksanaannya 
dirancangkan pada Januari 1962. Seterusnya, pada 27 Jun 1967 Jawatankuasa 
Ejaan Malaysia dan Tim Ahli Bahasa KOTI dari pihak Indonesia mencapai 
keputusan untuk mewujudkan Sistem Ejaan Baru yang praktis, ekonomis, dan 
ilmiah.     
 
Antara misi kerjasama kebahasaan MABBIM ini ialah: 
(1) Membina dan mengembangkan bahasa rasmi atau bahasa kebangsaan iaitu 
bahasa Melayu/Indonesia di ketiga-tiga buah negara anggota MABBIM 
menjadi bahasa peradaban tinggi, bahasa ilmu, bahasa sains, bahasa teknologi 
moden, bahasa perusahaan, dan bahasa ekonomi.  
(2) Menyedari peri pentingnya bahasa serumpun ini disatukan semula bagi 
memastikan kelancaran komunikasi budaya, ilmu, dagang, ekonomi, 
teknologi, dan lain-lain, antara negara yang menuturkan bahasa 
Melayu/Indonesia. 
(3) Melihatkan peranan yang akan dimainkan oleh bahasa Melayu dan bahasa 





Berdasarkan perkembangan kesusasteraan sama ada di Malaysia atau Indonesia, jelas 
menunjukkan bahawa nasionalisme merupakan salah satu faktor kelahiran pengarang dan 
karya yang prolifik. Terdapat persamaan antara kedua-dua negara dalam memperkasa 
sastera nusantara sejak Perang Dunia Kedua sehingga mengalami proses kemerdekaan. 
Malahan dengan penubuhan MASTERA dan MABBIM jelas menunjukkan Malaysia dan 
Indonesia bukan sekadar melakukan hubung jalin pada era-era sebelum merdeka bahkan 
tetap meneruskan agenda bersama sejak pasca merdeka sehingga kini. Hubung jalin 
antara Malaysia dan Indonesia dalam memperkasa kesusasteraan nusantara ini 
sesungguhnya dapat mendorong peri pentingnya semangat nasionalisme dalam kalangan 
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